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Salah satu pelayanan kesehatan di masyarakat adalah posyandu 
lansia. Menurut WHO 2001 di seluruh Asia, diperkirakan bahwa 
jumlah lansia akan meningkat 31,4% dari 207 juta di tahun 2000 
menjadi 857 juta di tahun 2050. Seiring dengan bertambahnya 
populasi masyarakat lanjut usia di Indonesia serta perubahan fisik 
lansia dapat menyebabkan permasalahan kesehatan, perubahan 
psikologis menyababkan perubahan sikap dan perilaku sedangkan 
perubahan psikososial menyebabkan lansia menutup diri dari 
lingkungan bermasyarakat, maka penntingnya untuk mengetahui 
faktor penyebab para masyrakat lanjut usia dalam memperoleh 
pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-
faktor yang berhubungan dengan praktik lansia dalam berkunjung ke 
posyandu lansia. Responden penelitian adalah masyarakat lanjut 
usia di Desa Sukahaji sejumlah 86 orang. Data diolah secara 
kuantitatif dengan metode univariat dan bivariat menggunakan uji Chi 
Square dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Hasil penelitian 
menunjukkan ada hubungan antara tingkat pendidikan lansia, 
pengetahuan lansia, sikap lansia, keterjangkauan pelayanan 
kesehatan dan dukungan keluarga dengan praktik lansia berkunjung 
ke posyandu lansia dengan nilai p-value <0,05%. 
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